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1. RESUMEN 
El capítulo 21 de la Agenda 21, establece las bases para un manejo integral de 
los residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se 
establece ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización, 
el reciclaje, la recolección, el tratamiento y disposición final adecuadas.  Así 
mismo se busca que en cada país y cada ciudad se implementen programas 
para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos de acuerdo a sus 
condiciones locales y a sus capacidades económicas. El manejo de los 
residuos sólidos en Colombia, ha sido uno de los retos que ha tenido el 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios históricamente.  
Este proyecto tiene el propósito de formular un plan de negocios que permita 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Condoto, a través  de la implementación de programas de 
reciclaje puesto que los pobladores manifiestan el deseo de crear una empresa 
que les permita la generación de ingresos a partir de la ejecución de planes de 
recuperación de de materiales reciclables, en el cual puedan vincularse 
algunos habitantes de esa localidad,  los cuales tienen las suficientes aptitudes 
para desempeñar labores que vallan en pro del bienestar de la comunidad. 
La materialización de este proyecto se llevará a cabo con la creación de la 
empresa de reciclaje Condoto, la cual será administrada por un ente público o 
privado de acuerdo a como se pueda dar el proceso de adquisición de recursos 
para su instauración.  La puesta en marcha de esta propuesta será un ejemplo 
de modelo organizativo para los demás municipios del departamento del Chocó 
y del pacífico en general, pues en el se  refleja lo importante que es pensar y 
cristalizar ideas que pueden ser el punto de partida para el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, e igualmente para 
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abandonar la postura de que una administración municipal o el gobierno 
nacional son los únicos que pueden sacar un pueblo a delante. 
INTRODUCCION 
 
El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 
interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 
que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. Los elementos que lo 
componen son: animales, plantas, agua, aire, casas, autopistas, puentes, entre 
otros. La cultura de un pueblo, es decir,  sus costumbres, sus creencias, son 
componentes medioambientales pues estas son desarrolladas por el hombre 
quien es un actor fundamental ya que puede transformarlo más que cualquier 
otro ser.  
A causa de la intervención humana el medio ambiente global manifiesta cada 
vez más, un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos 
naturales y a la insuficiente atención en general, que se da a la solución de los 
efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas las 
poblaciones humanas; situación por la cual en un mundo de complejas 
relaciones entre todos los componentes del medio ambiente, un impacto 
ambiental en un lugar, influirá en la calidad del medio ambiente general. 
 
La crisis mundial que en la actualidad enfrenta el medio ambiente es en gran 
medida producto de la contaminación, relacionado no solo con la falta de 
conciencia de las personas sobre la relación entre los residuos, el ambiente, la 
economía familiar y nacional, sino también con la falta de implementación de 
políticas fuertes del estado que ataquen directamente la problemática 
ambiental y  el establecimiento de responsabilidad a los sectores productivos 
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en la generación, manejo y disposición de residuos provenientes de las 
principales actividades productivas. 
El aumento del consumo de combustibles fósiles y la contaminación generada 
por el CO2, el uso indiscriminado de los recursos no renovables, de las fuentes 
de agua, de los bosques y la falta de aprovechamiento de los materiales 
reciclables son factores que influyen directamente en el deterioro del medio 
ambiente; motivo por el cual de mantenerse estas afectaciones, en un tiempo 
no muy lejanos  nuestro planeta vivirá un caos que provocará la desaparición 
de muchos seres incluidos el ser humano. 
 
La creciente cantidad de residuos sólidos urbanos que en general se depositan 
en botaderos municipales o rellenos sanitarios, y a los cuales no se les realiza 
un debido proceso de aprovechamiento, hacen parte de los principales 
problemas que enfrentan los centros urbanos en el mundo. Situación que se ve 
reflejada en los licenciamientos  y cierres de los sitios de disposición final, y por 
ende en la acumulación de residuos en las ciudades, provocando así  
escenarios de riesgo para la salud humana y el bienestar social. 
 
En Colombia no existe un manejo integral de residuos sólidos, se dispone 
inadecuadamente el 68% de las 18.000 toneladas diarias de residuos que se 
producen en el país; El aumento de la población ha generado un incremento en 
la  producción de residuos sólidos que al ser llevados al relleno sanitario sin 
ningún tipo de aprovechamiento previo, disminuye la vida útil del mismo y se 
generan múltiples impactos al medio ambiente que podrían ser evitados 
reciclando materiales que sirvan de materia prima a las industrias.  
 
El departamento del Chocó y en particular el municipio de Condoto no están 
ajenos a esta situación nacional, antes por el contrario hacen parte de los más 
afectados o perjudicados, pues la situación frente al manejo integral de los 
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residuos sólidos en estos territorios es supremamente deficiente según lo 
indica el DANE en 2005. Motivo por el cual lo antes expresado, presupone 
formar, construir y desarrollar valores y cualidades en la personalidad mediante 
la educación ambiental, que garantice una cultura sobre el medio ambiente; 
esto constituye una necesidad de nuestro tiempo y contenido de esencia del 
proceso educativo para cada persona, cada familia y para la sociedad 
condoteña en general.  
Este proyecto busca desarrollar una propuesta en donde a partir de un modelo 
organizativo de los residuos sólidos  y con el reciclaje de materiales producidos 
por la comunidad del municipio de Condoto, se genere una actividad 
empresarial benéfica para los habitantes del mismo, situación la cual va en pro 
del bienestar social de la comunidad, al tiempo que se disminuyen los impactos 
sobre el Rio Condoto y por ende sobre el medio ambiente. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El capítulo 21 de la Agenda 21, establece las bases para un manejo integral de 
los residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se 
establece ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización, 
el reciclaje, la recolección, el tratamiento y disposición final adecuadas.  Así 
mismo se busca que en cada país y cada ciudad se establezcan programas 
para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos de acuerdo a sus 
condiciones locales y a sus capacidades económicas.1  
El manejo de los residuos sólidos en Colombia, ha sido uno de los retos que ha 
tenido el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios históricamente. El inadecuado  
tratamiento que se estaba dando a los residuos sólidos en los centros urbanos, 
se vio disminuido con la implementación de leyes y la creación de empresas 
encargadas de la recolección  de estos. Sin embargo este problema sigue 
causando molestias higiénicas y sanitarias en las comunidades, debido a ello 
surge la necesidad de mejorar los procesos de recolección y transporte de 
estos materiales, como parte fundamental de  la prestación  de un servicio 
público.2  
Teniendo en cuenta que el problema no es atacado desde su origen, el cual se 
fundamenta en la  falta de conocimiento por parte de algunas personas en el 
manejo de los residuos sólidos, se generan falencias a la hora de realizar los 
procesos de disposición final de los mismos, evidenciándose prácticas 
inadecuadas con los residuos, como lo son la descarga al aire libre o a cuerpos 
                                                           
1HERNÁNDEZ S. Darwin. Gestión Integral De Residuos Sólidos. Facultad de Ciencias Ambientales – Universidad 
Tecnológica de Pereira 2009. 
2
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la Gestión de Residuos.1997. 
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de agua, sin considerar las consecuencias de tipo ambiental y sanitarias que se 
crean con estas acciones inapropiadas.  
Por otra parte al no realizarse una separación de los residuos en su origen se 
pierde todo el potencial de aprovechamiento que estos tienen, ya que no existe 
una cultura del aprovechamiento, además de que es poca la población con 
conciencia ambiental, hábitos de reciclaje y de separación en la fuente; y en las 
ocasiones que estas actividades se realizan en los hogares es en forma 
voluntaria y por solidaridad, dejando de brindar los incentivos convenientes 
asociados a la realización de dichas prácticas.  
 
En el municipio de Condoto se evidencian problemas asociados al manejo 
inadecuado de los residuos sólidos relacionados con la  presencia inoportuna 
de estos antes de la hora y el día indicado para la recolección, acumulándolos 
en los  espacios públicos y en otras ocasiones arrojándolos a las fuentes 
hídricas, lo que se ve reflejado en malos olores, en contaminación tanto visual 
como de la principal fuente de suministro de agua municipal (Río Condoto), de 
donde el acueducto se abastece para la prestación del servicio de agua 
potable, generando así posibles focos de enfermedades que afectan la calidad 
de vida de la comunidad; incumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 1713 de 
2002 donde se estipula las condiciones de la presentación de residuos sólidos 
para el proceso de recolección. 
 A pesar de que el municipio de Condoto cuenta con un operador del servicio 
de aseo que es la Empresa de Servicios Públicos de Condoto, y que los 
residuos sólidos se disponen en el relleno sanitario municipal, es importante 
tener en cuenta que el potencial de aprovechamiento de residuos con que 
cuenta el municipio es apropiado para que se inicien practicas de reciclaje 
dirigidas y asesoradas por la empresa prestadora del servicio de aseo o por 
otras entidades publicas o privadas, con lo cual se disminuyen los impactos en 
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el relleno sanitario y por ende en todo el municipio, e igualmente se generan 
empleos para las personas y se contribuye de esta forma al mejoramiento de la 
calidad de vida de los condoteños. 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo realizar aportes a la sostenibilidad ambiental del municipio de Condoto 
departamento del chocó, mediante el aprovechamiento de los materiales 
presentes en los residuos sólidos urbanos? 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La gestión integral  de los Residuos Sólidos ocupa un lugar primordial dentro 
de la gestión ambiental, esto se debe a que el medio ambiente requiere de una 
protección  para garantizar su conservación en el tiempo, pues del buen 
manejo de los residuos sólidos dependen en gran parte la preservación del 
medio ambiente y de la salud pública. 
En el marco de la propuesta de formulación de un plan de negocios para el 
aprovechamiento de materiales presentes en los residuos sólidos urbanos, en 
el municipio de Condoto el manejo adecuado de los residuos sólidos es 
importante, ya que permite disminuir los impactos negativos sobre los recursos 
naturales, mediante la aplicación de principios como la separación en la fuente 
y el aprovechamiento de materiales recuperables.  
La  Empresa de Servicios Públicos del municipio  de Condoto representada por 
su gerente el Señor: Gustavo Elías Hincapié Mosquera ha expresado la 
inconformidad por el mal manejo que se le está dando a los residuos por parte 
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de algunos habitantes del municipio, lo cual genera impactos sobre las fuentes 
hídricas y áreas publicas  de la localidad.  
 
Por ello La  Empresa de Servicios Públicos tiene un creciente interés en hallar 
una solución a dicha problemática, mediante la creación de una empresa de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Condoto en lo 
referente al (aprovechamiento, reciclaje, reutilización, recuperación, 
normatividad vigente, valoración y comercialización de los mismos) de manera 
que puedan aportar efectivamente a la solución del problema. 
 
Además el  gerente de la misma manifiesta el deseo de crear una empresa que 
permita generar ingresos y empleos a partir de la implementación de un 
programa de recuperación de material reciclable, en el que participe todas las 
entidades públicas y privadas del municipio.  
 
El Administrador  Ambiental cuenta con las herramientas necesarias para 
proponer e implementar  programas en caminados hacia el logro de los 
objetivos propuestos, como lo es en este caso la generación de ingresos 
adicionales mediante la comercialización de materiales reciclables; teniendo 
siempre presente que el desarrollar de las diferentes prácticas debe garantizar 
la no afectación al medio ambiente. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar las condiciones de sostenibilidad económica, financiera, social y 
ambiental  de las actividades de aprovechamiento de materiales a partir de los 
residuos sólidos generados en el casco urbano del municipio de Condoto, 
Departamento de Chocó.  
4.1.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Determinar el potencial de aprovechamiento de materiales presentes en los 
residuos sólidos urbanos, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, 
técnicas y operativas, geográficas y administrativas del municipio de Condoto 
Chocó. 
 
• Evaluar posibles alternativas para el aprovechamiento de materiales 
presentes en los residuos sólidos urbanos, en el Municipio de Condoto Chocó.  
 
• Identificar variables críticas frente a la sostenibilidad ambiental y financiera de 
las actividades de aprovechamiento de materiales presentes en lo residuos 
sólidos urbanos, en el Municipio de Condoto Chocó 
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5. MARCO REFERENCIAL 
   
5.1 MARCO LEGAL  
Para  consolidar un proyecto de manejo y disposición de residuos sólidos es 
importante su justificación, validación e implementación, considerando la 
regulación y normatividad relacionada con éste. Todo proyecto debe estar 
acorde con las políticas y planes nacionales y regionales que lo sustenten y 
justifiquen, hecho que facilita la disponibilidad de recursos económicos y el 
respaldo institucional. Igualmente a nivel sectorial se deben cumplir con las 
normas y criterios que se han planteado para el sector a nivel técnico, 
institucional, socioeconómico, financiero y ambiental. 
Por esta razón es importante saber que el Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables y no renovables en el país, el cual esta 
encargado de definir las políticas y regulaciones que garanticen la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, gestión, uso y 
aprovechamiento de ellos, con el  fin de asegurar el desarrollo sostenible; de 
igual manera este desempeña labores de vigilancia y control (cumplimiento de 
normas relacionadas con residuos sólidos), y asesorar y acompañar el 
desarrollo de políticas y normas legales. 
Existe en Colombia  una normatividad vigente la cual fue creada con el objetivo 
de garantizar la preservación y conservación de los recursos naturales. Entre 
los cuales se destacan los siguientes: 
RAS–2000 ES El reglamento técnico en el cual podemos encontrar los 
principios básicos para la prestación del servicio de aseo, el tipo de servicio de 
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recolección a proporcionar, la frecuencia de la  recolección, el horario de 
recolección, el rendimiento de la recolección entre otros.  
El Decreto 1713 del 2002 regula la prestación  del servicio público de aseo y la 
gestión integral de residuos sólidos ordinarios, donde el Artículo 3º estipula  
los principios básicos para la prestación del servicio de aseo, los cuales son: 
garantizar la calidad del servicio a toda la población, desarrollar una cultura de 
la no basura, fomentar el aprovechamiento, minimizar  y mitigar el impacto  en 
la salud y el medio ambiente, ocasionados en todos los componentes del 
servicio.  
El Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcial mente el decreto 
1713 de 2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos 
y se dictan otras disposiciones. Uno de los cambios más sustanciales que se le 
hizo al decreto lo podemos encontrar en el  Artículo 8°.  El cual indica que los 
Municipios y Distritos asegurarán la participación de los recicladores en las 
actividades de aprovechamiento de residuos sólidos. Una vez se formulen  y 
entren en ejecución los programas de aprovechamiento evaluados como 
viables y sostenibles en el PGIRS, se entenderá que el aprovechamiento 
deberá ser ejecutado en el marco de dichos programas. Hasta tanto no se 
elaboren y desarrollen estos Planes, el  servicio se prestará en armonía con los 
programas definidos por la entidad territorial para tal fin.  
El Decreto 421 de 2000. Reglamenta el numeral 4º del artículo 15 de la Ley 
142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios 
menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas; igualmente en el  ámbito 
de aplicación. Para efecto de lo establecido en la Ley 142 de 1994, en cuanto a 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, podrán prestar 
dichos servicios en municipios menores, zonas rural
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específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas 
jurídicas sin ánimo de lucro.  
 
El ARTÍCULO 6 de la LEY 511 DE 1999. Estipula que Los alcaldes municipales 
y/o las empresas de servicios públicos que presten el servicio de recolección 
de basuras, promoverán campañas periódicas para involucrar a toda la 
comunidad en el proceso de reciclaje.  
El DECRETO N° 1140  de 2003  el cual  modifica parcialmente el Decreto 1713 
de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se 
dictan otras disposiciones. Donde el artículo  19 del Decreto 1713 de 2002, 
quedará así: 
Artículo 19. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo 
Multiusuario del servicio de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento 
de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos: 
1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 
ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general. 
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de 
prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de 
agua y drenaje. 
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales 
domésticos. 
4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios. 
5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad. 
6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para 
realizar su adecuada presentación.  
La Ley 1259 de 2008 La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 
comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
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adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas, que está 
relacionada directamente con la actividad de la recuperación y el reciclaje de 
residuos sólido. 
 
5.2  MARCO ESPACIAL  
 
Localización  del Área de Estudio. 
 
El municipio de Condoto se encuentra ubicado en el departamento del Chocó 
en la margen izquierda del Rio de su mismo nombre, a una altura de 70 msnm, 
con una temperatura media de 28ºC, una precipitación media anual de 
6.854mm, una densidad de 17,66 hab. / km², una superficie de 890 km², una 
distancia de 90Km a Quibdó y 280Km de Pereira.   
Fundación: El Municipio de Condoto fue fundado en el año de 1758 por Don 
Luis Lozano Scipión, quién se situó en un principio en Campo Alegre, y más 
tarde se trasladó a la orilla del río Condoto, donde la población comenzó a 
crecer hasta llegar a ser lo que es hoy.  
 El municipio de Condoto limita por el norte con el municipio de Tadó, por el sur 
con Nóvita y San José del Palmar, al oriente con el Departamento de Risaralda 
y al occidente con el municipio de Istmina; Hidrografía: La forman los ríos 
Condoto, Iró y Opogodó que se abre en dos grandes brazos.  
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Figura 1. Municipio de Condoto. 
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Figura 2. Localizacion del municipio de condoto. 
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6. METODOLOGÍA 
 
A continuación se presentan los pasos a seguir para el cumplimiento de los 
diferentes objetivos propuestos. 
6.1 OBJETIVO 1 “Determinación del Potencial de Aprovechamiento de               
Materiales Presentes en los Residuos Sólidos Urbanos, de acuerdo a las 
Condiciones Socioeconómicas, Técnicas y Operativas, Geográficas y 
Administrativas del  Municipio de Condoto Chocó”.                                                     
 
6.1.1Consulta de información secundaria  
La normatividad colombiana establece a través de la política nacional de 
gestión integral de residuos sólidos como objetivo fundamental “impedir o 
minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos,  peligrosos, y en especial 
minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de 
disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento 
económico.   
 
Bajo esa premisa el municipio de Condoto en el año 2004 diseñó el Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos el cual tiene como objetivo primordial 
garantizar la calidad y continuidad del servicio de aseo de manera eficiente en 
el manejo de los residuos sólidos del municipio, ello de acuerdo a las 
condiciones de la región y la normatividad vigente, que permita una 
interrelación coherente, constante y consecuente con el equilibrio, dinámica y 
conservación del medio ambiente.  
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Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 
Municipal 2008-2011está contemplado el manejo integral de los residuos 
sólidos  como aspecto fundamental en cuanto a la adecuada oferta de servicios 
públicos como requisito indispensable para adelantar proyectos de desarrollo 
urbano. Pese a estos esfuerzos la situación actual en cuanto al manejo integral 
de los residuos sólidos no es la mejor, pues  en la actualidad el relleno sanitario 
no cumple con las funciones técnicas, operativas, administrativas y de más 
para los cuales fue creado, sino que por el contrario es empleado como 
botadero controlado donde el proceso de disposición se lleva a cabo mediante 
el vertimiento de los residuos y posterior cubrimiento con material de cobertura 
(material residual de la actividad minera). Igualmente no existe manejo de 
lixiviados e infraestructura para la disposición controlada y aprovechamiento de 
residuos. 
 
6.1.1.2 Frente a la generación  
La caracterización de los residuos  sólidos del municipio de Condoto se  realizó 
durante un periodo de dos semanas lo que permitió  medir la generación de 
residuos e identificar los porcentajes de generación de cada una de las 
categorías. Pese a esto fue necesario también calcular la generación de los 
residuos con el método volumétrico ya que al momento de realizar la 
caracterización algunas personas recogían los residuos en sus hogares y los 
botaban olvidándose que estos deberían ser conservados hasta el día que le 
correspondiera el pesaje, por lo cual al momento de pesarlos las cantidades 
disminuían.    
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6.1.1.2.1    Diseño del muestreo  
6.1.1.2.2 Universo 
Para cumplir con este objetivo lo primero fue determinar el número de viviendas 
del casco urbano del municipio de Condoto, a través de la revisión del censo 
del 2005 y de la consulta de información cartográfica del municipio en la oficina 
de planeación municipal. 
6.1.1.2.2.3 Elección de la muestra 
Posterior a ello se aplicó la siguiente fórmula3 que me permitió identificar el 
tamaño de la muestra:  






+





=
NZ
E
n
22
2
σ
σ
 
n: Tamaño de la muestra 
N: Población total (Nº de suscriptores) 
V2 : Varianza 
Z: 1 Valor asociado al error 
E: Error 
  
Empleando los siguientes valores:   
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3
  Kunitoshi. Sakurai. Asesor Regional en Residuos Sólidos CEPIS/OPS 
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Tabla 1.  Valores requeridos en el diseño del muestreo 
 
Tamaño de la muestra 
n                 
N (suscriptores) 1.800 
Varianza 0,05 
Error 0,05 
Z 1,96 
 Pers. /Viv. 5 
Habitantes                 9.000  
 
Posteriormente se empleó el método de muestreo sistemático para seleccionar 
del   total  de las vivienda el tamaño correspondiente a la muestra obtenida(n). 
Este procedimiento probabilístico es uno de los más sencillos y conocido, e 
igualmente es útil cuando las poblaciones son pequeñas, hecho que permite 
que se pueda contar con listados durante el desarrollo del mismo. 
   
6.1.1.2.3 Identificación de número de personas por vivienda (suscriptor)  
Luego se visitaron las casas seleccionadas, para identificar el  número de 
personas por vivienda y dar a conocer los días que pasaría a recoger los 
residuos y las condiciones de separación en la fuente.  
Figura 3.Formato empleado para el establecimiento del contacto inicial y la 
identificación de personas por vivienda.  
Contacto:   
Dirección:   
Personas por vivienda:   
Hora de Recolección:  
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Para dar a conocer la forma como deberían ser presentados los residuos y 
cuales serian los colores de las bolsas a utilizar, se realizó un volante como 
ayuda didáctica. Ver Anexo 1. En este se dieron a conocer aspectos como: 
Color de las bolsas empleadas para la recolección: 
Negra: Residuos orgánicos (restos de comidas y residuos sanitarios) 
Verdes: Residuos reciclables (plásticos, vidrios, metal, papel, cartón y otros). 
Las bolsas necesarias para esta actividad fueron en total 592 (296 Verdes y 
296 negras). 
Después de la caracterización se realizó el cálculo de la PPC por vivienda, la 
cual se calculó a partir de las cantidades recolectadas y dispuestas en el sitio 
de disposición final; los criterios empleados fueron en función de la capacidad 
de carga que tiene la volqueta, el número viajes que realiza semanalmente y el 
número de habitantes en el casco urbano, este calculó  permitió identificar las 
principales características de generación de los residuos del municipio.  
 
6.1.2 Caracterización de la composición de los residuos sólidos en el área 
de estudio 
La recolección de los residuos se realizó con un previo aviso a las familias 
seleccionadas para que presentaran estos de forma adecuada y con 
anterioridad a la hora de la recolección por parte del ente recolector, de manera 
que permitiera el pesado y caracterización adecuada de los mismos. 
El pesaje de los residuos fue realizado en el sitio dispuesto por las familias para 
su almacenamiento (patios de las casas), y en otros casos eran presentados al 
frente de la casas, para realizar el proceso de caracterización. Posteriormente 
las bolsas se dejaban en frente de las viviendas para ser recolectadas y 
transportadas por la empresa de aseo al sitio de disposición final. 
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La separación de los residuos se llevó a cabo según su composición, este 
proceso fue así: 
• Plástico 
• Papel 
• Cartón 
• Vidrio 
• Metales 
• Orgánicos 
• Otros  
 
Posterior a la separación de los residuos, se procedió a pesar cada 
componente en una báscula con el objetivo de registrar su peso en Kg.  
El proceso de recolección de los residuos sólidos se realizó en cuatro jornadas, 
los días correspondientes a la recolección por barrios que tiene estipulado la 
empresa de ase de Condoto. 
6.1.3 Identificación de las condiciones de manejo de los residuos sólidos 
en el municipio de Condoto 
Para conocer las condiciones actuales de manejo de los residuos sólidos en el 
municipio de Condoto, se aplicó una encuesta estructurada en las mismas 
viviendas donde se recolectaron las muestras. Los temas a abordar en la 
encuesta fueron los siguientes: 
 Nivel de conocimiento de la comunidad frente al tema de gestión integral de 
residuos sólidos.   
 Servicio público de aseo (frecuencia, horarios) 
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 Prácticas de aprovechamiento actuales 
 Condiciones de separación en la fuente 
 Percepción frente a la posibilidad de crear  una empresa de reciclaje.  
Ver Anexo 2. Encuesta estructurada para identificar las condiciones actuales de 
manejo de los residuos sólidos en el municipio. 
6.1.3.1 Recolección y Transporte 
En el municipio de Condoto el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos es llevado a cabo por parte la empresa de servicios públicos 
domiciliarios, la cual cuenta con una volqueta con una capacidad de carga de 7 
Ton. Igualmente el proceso se completa con las actividades de  barrido y 
limpieza, el cual es realizado por operario/as que  inician labores en las horas 
de la madrugada de todas las áreas públicas y almacenan los residuos en 
bolsas y luego pasa al vehículo recolector y las transporta al sitio de disposición 
final. 
6.1.3.2 Aprovechamiento de los Residuos Sólidos  
Actualmente en el municipio de Condoto no existen programas de 
aprovechamiento de residuos sólidos, debido a que la empresa de servicios 
públicos no ha promocionado ninguna. Algunas personas de los municipios de 
Condoto, Istmina y Medio Sanjuán reciclan materiales como metales, cartón y 
vidrio pero estas actividades se llevan a cabo de manera desorganizada y muy 
mal remuneradas. 
6.1.4 Actividades educativas 
Debido a que las personas donde se realizaron las actividades que involucra 
este proyecto no estuvieron de acuerdo con la iniciativa de reunirse en los 
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diferentes barrios para la realización de los talleres correspondientes al proceso 
educativo, se optó por abordar este aspecto de la siguiente manera: 
Se diseñó un folleto el cual explica los temas relacionados con la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, a través de definiciones que son lo suficiente 
mente claras para permitir un adecuado entendimiento y claridad frente al tema 
de los residuos y las diferentes ventajas que tiene para el medio ambiente la 
buena gestión de los mismos.   Ver Anexo 3 Folleto de apoyo para la jornada 
educativa. Igual mente se transmitió un video del reciclaje por el canal local de 
televisión, que facilita la solución a las diferentes inquietudes que se presenten 
frente al tema de manejo de residuos sólidos, de manera que permita a las 
personas participar efectivamente en el desarrollo del proyecto.  
 
Cabe resaltar que en el momento de la entrega de los folletos, se realizó una 
explicación a las personas a cerca de los temas que este contiene  con el 
objetivo de motivar e instarlos a leerlo y observar el video para así contribuir 
con el buen desarrollo de esta actividad y del proyecto en general. 
 
Después de analizar y estudiar aspectos como la generación, la composición y 
las condiciones de manejo de los de residuos sólidos en la zona de estudio, se 
esperan obtener valores correspondientes al potencial de aprovechamiento de 
materiales de la siguiente manera: 
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Tabla.2 Potencial de aprovechamiento de materiales presentes en los residuos 
sólidos en el área de estudio. 
 
  
Composición 
Residuos   
Componente Cantidad (Ton/mes) % 
Plásticos 66,84 18,33% 
Papel   12,39 3,40% 
Cartón. 22,63 6,21% 
Vidrio 17,56 4,82% 
Metales 14,93 4,09% 
Orgánicos 229,92 63,05% 
Otros. 0,41 0,11% 
Total 364,68 100,00% 
                                   Fuente: elaboración propia 
 
6.2 OBJETIVO  2 “Evaluar Posibles Alternativas para el Aprovechamiento 
de Materiales Presentes en los Residuos Sólidos Urbanos, en el Municipio 
de Condoto Chocó”.                                                                                                               
Para el desarrollo de este objetivo en primera instancia se realizó una matriz 
según el tipo de materiales que se encuentran en el municipio, teniendo como 
referencia las características físicas de los residuos sólidos que están 
establecidas en el PEGIRS y en la caracterización realizada en el trabajo de 
campo.   
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Tabla 3. Características físicas de los residuos sólidos (PGIRS) 
Tipo de material % EN PESO 
Producción esperada 
Kg/mes 
Orgánicos fácilmente 
biodegradables 60 0 
Residuos de alimentos 60 69.606 
Podas y cortes prado 0 0 
Residuos agrícolas 0 0 
Subtotal (RSO) RSO = 60 69.606 
Inorgánicos 
Papel y cartón 31.5 14617.26 
vidrio 8.4 3.897.936 
plástico 44.2 20.510.568 
metales 1.6 742.464 
otros aprovechables 14,3 6635,772 
Subtotal (RSI) RSI = 40 46404 
No aprovechables 0 0 
TOTAL 100 120139, 956 
 
             PGIRS DE CONDOTO, Caracterización física de residuos sólidos.   
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Tabla 4. Características físicas de los residuos sólidos (caracterización) 
Tipo de material % EN PESO Producción (Ton/mes)  
Orgánicos 69% 229,92 
Residuos de alimentos 69% 229,92 
Podas y cortes prado 0 0 
Residuos agrícolas 0 0 
Subtotal (RSO) 69% 229,92 
Inorgánicos 31% 134,76 
Papel  3.40% 12,39 
Cartón  6.21% 22,63 
vidrio 4.82% 17,56 
plástico 18.33% 66,84 
metales 4.09% 14,93 
otros aprovechables 0.11% 0,41 
Subtotal (RSI) 31.0% 134,76 
No aprovechables 0 0 
TOTAL 100 364,68 
 Fuente: elaboración propia 
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Posteriormente se realizó una matriz de alternativas para el aprovechamiento 
de residuos sólidos en el área de estudio, la cual permite identificar de las 
alternativas planteadas cual resulta ser la mas óptima en términos económicos 
y ambientales para su posterior aplicación, así mismo, ésta muestra cual será 
el tratamiento que se le debe dar a cada material antes de su comercialización. 
Cabe resaltar que para el aprovechamiento de los residuos solido existen 
alternativas tales como la reducción, reutilización, transformación, 
comercialización, entre otros. Para efectos de este proyecto solo se tendrán en 
cuenta la reutilización y la comercialización de materiales debido a los intereses 
de la empresa. 
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Tabla 5. Matriz de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos en 
el municipio de Condoto. 
Alternativas de Aprovechamiento  de los Residuos Sólidos  
Material Uso Actual alternativa Procedimiento proceso 
Papel y Cartón desecha  
reutilización y 
comercialización 
adecuación  
Estos materiales 
se recibirán en la 
empresa y previo 
a una selección y 
clasificación, 
serán prensados y 
ubicados en lotes 
de 50 kg. 
Plástico desecha  
reutilización y 
comercialización 
lavado y Peletizado 
Los empaques y 
recipientes 
plásticos recibidos 
se seleccionan, se 
lavan (los que lo 
necesiten) y 
pasan al último 
proceso el cual es 
el Peletizado. 
Vidrio  desecha  
reutilización y 
comercialización 
lavado  
Los recipientes de 
vidrio se 
seleccionan de 
acuerdo a su 
color y 
posteriormente 
se lavan (los que 
lo necesiten) para 
su 
almacenamiento 
en lotes de 50kg. 
Metales desecha  
reutilización y 
comercialización 
adecuación  
Los metales se 
seleccionan y se 
ubican en lotes de 
50 kg. Para un 
mejor 
aprovechamiento 
y 
comercialización. 
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Otros Aprovechables desecha  
reutilización y 
comercialización 
adecuación y limpieza 
Dependiendo de 
su naturaleza y 
composición 
estos materiales 
se seleccionan y 
se ubican en los 
sitios dispuestos 
por la empresa.  
 
Por último se propuso un sistema de reciclaje el cual parte de la base de que 
cada persona en su hogar y en los diferentes establecimientos educativos y 
comerciales haga la separación en la fuente, para que por medio de la empresa 
prestadora de la recolección del servicio público de aseo, se lleven los residuos 
al centro de acopio establecido para su posterior comercialización y 
transformación. 
 
Figura 3. Sistema de reciclaje propuesto.  
                                              
                                                                          
                                                                                      
  
Papel 
Cartón 
Plástico 
Metales 
Vidrio 
Otros 
Hogares 
Centró. Educativo 
Sector comercial 
Bolsa
Canecas 
Colectores Industria 
Centró. Acopio 
Banco de Reciclaje 
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6.3 OBJETIVO  3: “Identificar Variables Críticas Frente a la Sostenibilidad 
Ambiental y Financiera de las Actividades de Aprovechamiento de 
Materiales Presentes en lo Residuos Sólidos Urbanos, en El Municipio de 
Condoto Chocó”.                      
Con el video de “el reciclaje y sus distintas componentes” que fue presentado 
en la jornada educativa, se ilustró a las personas acerca de las ventajas 
ambientales y financieras que tiene la creación de una empresa de reciclaje, 
esto con miras a seleccionar un modelo que fuera lo mas pertinente posible; 
para ello se tuvo en consideración las condiciones del área de estudio como 
son: organizaciones comunitarias existentes, personas interesadas en 
participar de la creación y funcionamiento de la empresa, resultados obtenidos 
en la caracterización, valor de la PPC, potencial de recuperación y de reciclaje. 
Así mismo se tuvo en cuenta las necesidades expuestas en la etapa de 
recolección de información y la obtenida en la jornada educativa, con el objetivo 
de determinar  la viabilidad de la comercialización de los residuos 
aprovechables. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Potencial de Aprovechamiento de Materiales Presentes en los 
Residuos Sólidos Urbanos, de acuerdo a las Condiciones 
Socioeconómicas, Técnicas y Operativas, Geográficas y Administrativas 
del Municipio de Condoto Chocó.   
 
7.1.1 Frente a la generación  
En el municipio de Condoto se generan una producción de 4,015 (Ton/Año) de 
residuos sólidos. Teniendo en cuenta la cantidad de residuos generados en el 
municipio y el número de habitantes del mismo  se obtuvo un valor de 1.22 
Kg/Hab-Dia  para la producción per- cápita.  
La producción de los residuos domésticos o producción per-cápita (PPC) es 
una variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus 
características socioeconómicas. Las unidades de expresión de éstos 
parámetros son: Kilogramo por habitante por día (Kg/hab/día) para calcular la 
PPC.  
Considerando que la tasa de crecimiento poblacional para el municipio de 
Condoto  es de 0.95% se proyectó el crecimiento poblacional  de manera que 
permitiera determinar el aumento en la producción de residuos sólidos  a través 
de los años. Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 6. Proyección de la producción de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Condoto, Chocó. 2010 
 
Proyección de la producción de residuos sólidos urbanos en el municipio de Condoto, Chocó. 
2010 
Año PPC (kg/Hab.-día)* 
Población 
(Habitantes) 
Producción 
(Ton/Año) 
           2010                              1,22                 9.000               4.015    
           2011                              1,23                 9.086               4.094    
           2012                              1,25                 9.172               4.174    
           2013                              1,26                 9.259               4.256    
           2014                              1,27                 9.347               4.339    
Fuente: Elaboración Propia 
*se estima una tasa de incremento de la PPC de 1% anual. (Resolución 1045 de 2003. 
Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial)  
 
 
PPC (kg/Hab.-día) 1,22 
Crecimiento poblacional (%/Anual)  0,95% 
Incremento PPC (%/Anual) 1% 
 
 
Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y las toneladas producidas 
anualmente, se proyecta el porcentaje generado por cada tipo de residuo en el 
tiempo, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Proyección de la composición de los residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Condoto, Chocó. 2010 
Proyección de la composición de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Condoto, Chocó. 2010 
Proyección de la producción de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de 
Condoto, Chocó. 2010 
Plásticos 
Ton. 
Papel 
Ton 
Cartón 
Ton. 
Vidrio 
Ton 
Metales 
Ton 
Orgánicos 
Ton 
Otros 
Ton. 
Año 
PPC 
(kg/H
ab.-
día) 
Población 
(Hab) 
Producción 
(Ton/Año) 
18,33% 3,40% 6,21% 4,82% 4,09% 63,05% 0,11% 
2010 1,22 9.000 4.015 735,89 136,41 249,15 193,33 164,37 2.531,34 4,51 
2011 1,23 9.086 4.094 750,30 139,08 254,03 197,12 167,60 2.580,94 4,60 
2012 1,25 9.172 4.174 765,01 141,81 259,01 200,98 170,88 2.631,51 4,69 
2013 1,26 9.259 4.256 780,00 144,59 264,08 204,92 174,23 2.683,08 4,78 
2014 1,27 9.347 4.339 795,28 147,42 269,26 208,93 177,64 2.735,65 4,88 
2015 1,28 9.436 4.424 810,86 150,31 274,53 213,03 181,12 2.789,26 4,97 
 
Se observa aumento significativo en el valor de cada uno de los componentes 
de material reciclable generados en el municipio, lo que indica que existe la 
posibilidad de realizar un adecuado aprovechamiento de los residuos sólidos. 
Por ello se realiza la proyección de la recuperación esperada de los residuos 
sólidos en el municipio. 
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Tabla 8. Proyección de la recuperación esperada de los residuos sólidos 
urbanos en el municipio de Condoto, Chocó. 2010 
Proyección de la recuperación esperada de los residuos sólidos urbanos en el Municipio de 
Condoto, Chocó. 2010 
Año 
Recuperación según materiales y porcentajes de recuperación estimados. (Ton/Año) 
Plásticos Papel   Cartón. Vidrio Metales Orgánicos Otros. 
20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 
        2.010             147,18             27,28             49,83             38,67             32,87                    -                      -    
        2.011             150,06             27,82             50,81             39,42             33,52                    -                      -    
        2.012             153,00             28,36             51,80             40,20             34,18                    -                      -    
        2.013             156,00             28,92             52,82             40,98             34,85                    -                      -    
        2.014             159,06             29,48             53,85             41,79             35,53                    -                      -    
        2.015             162,17             30,06             54,91             42,61             36,22                    -                      -    
 
7.1.1.1 Diseño del muestreo 
7.1.1.1.1 Universo  
En el municipio existen  2800 viviendas correspondientes al universo. 
7.1.1.1.2 Elección de la muestra 
Utilizando los siguientes valores y haciendo uso de la formula expuesta en la 
metodología, Se obtuvo que la muestra indicada  para la caracterización de los 
residuos sólidos del municipio de Condoto corresponda a 74 casas.  
Tabla 9. Valores requeridos en el diseño del muestreo. 
Tamaño de la muestra 
n                 74  
N (suscriptores) 1.800 
Varianza 0,05 
Error 0,05 
Z 1,96 
 Pers. /Viv. 5 
Habitantes                 9.000  
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Posteriormente se aplicó el método de muestreo sistemático para seleccionar 
del   total  de las vivienda el tamaño correspondiente a la muestra obtenida(n), 
lo que nos indicó que cada 9 casas deberíamos realizar la correspondiente 
recolección. Algunas casas preseleccionadas debían ser cambiadas por 
encontrarse deshabitadas o con dificultades para la realización de las 
actividades por parte de quienes la habitan, por lo que fue necesario pasar a la 
siguiente casa. 
7.1.2 Composición de los residuos sólidos en el municipio de Condoto 
La jornada de caracterización de los residuos sólidos en el municipio de 
Condoto se llevó a cabo de manera satisfactoria y sin imprevisto alguno 
durante dos semanas, esto debido a la buena voluntad que las personas 
tuvieron para cumplir con los horarios y días correspondientes al pesaje de los 
residuos; a continuación  se pueden evidenciar algunas imágenes de esta 
jornada. 
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 Figura 4. Caracterizacion de los residuos 
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Figura 5. Caracterizacion de los residuos. 
 
La caracterización de los residuos sólidos permitió conocer que la  composición 
de estos en el municipio de Condoto, corresponde a: 229.92 Kilogramos/mes 
de residuos orgánicos equivalentes a 69%; y 134.76 Kilogramos/mes de otros 
residuos equivalente al 31%. 
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Fuente: Elaboración propia.   
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia.    
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El 31 % de los residuos generados en el municipio de Condoto, diferentes a 
materia orgánica, están conformados por: un 18.33 % de Plásticos, 3.40 % de 
Papel, 6.21 % de Cartón,  4.82 % de Vidrio, 4.09% de Metales.  
Los plásticos en su gran mayoría corresponden a: bolsas plásticas, envases de 
gaseosas y aceites de cocina, envases de cloro y suavizantes. 
El papel corresponde a hojas de cuaderno y periódicos. 
El cartón corresponde a cajas de empaque. 
El vidrio corresponde a botellas y recipientes de bebidas y aceites de cocina. 
Los metales en su mayoría corresponden a empaques de comidas enlatadas y 
de bebidas.   
7.1.2.1 Promedio de personas por vivienda en el municipio de Condoto 
Haciendo uso del formato antes expuesto se consultó lo relacionado con el 
número de personas que habitan las viviendas en donde se realizó la 
caracterización y se obtuvo que las viviendas en el municipio de Condoto son 
habitadas en un promedio  por 4.3 personas. 
7.1.3 Condiciones de manejo de los residuos sólidos en el municipio de 
Condoto 
Al aplicar la encuesta condiciones actuales sobre el conocimiento y manejo de 
los residuos sólidos en el municipio se obtuvieron  los siguientes resultados a 
cada pregunta: 
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1. Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 
  
                             Fuente: Elaboración propia.  
El 51% de la población encuestada respondió que son los provenientes los 
desechos alimenticios; el 19% que son los provenientes de las actividades 
productivas; el 24% que son los que se generan en establecimientos 
comerciales; y el 6% no sabe. 
 
2. Condiciones de Separación en la Fuente 
 
 
        Fuente: Elaboración propia.  
A. Que se pueden reingresar al 
ciclo de producción 
B. Que podemos volver a usar en 
casa 
C. provenientes de recursos 
renovables 
D. No sabe 
 
A. los provenientes de los 
desechos alimenticios 
B. los provenientes de las 
actividades productivas 
C. los que se generan en 
establecimientos comerciales 
D. No sabe 
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El 71% de la población encuesta creé que son los que se pueden reingresar al 
ciclo de producción; el 26% que son los que podemos volver a usar en casa; y 
el 3% que son los productos provenientes de recursos renovables. 
 
  
                           Fuente: Elaboración propia. 
El 84% de la población encuestada no realiza separación en la fuente y el 16% 
si lo realiza lo que de muestra la falta de educación en cuanto al tema por parte 
de la comunidad. 
3. Prácticas de Aprovechamiento Actuales  
   
                           Fuente: Elaboración propia. 
 
A. No realiza separación 
B. Si realiza separación 
C. No sabe 
 
 
A. No realiza ninguna práctica 
B. Si realiza alguna práctica 
C. provenientes de recursos 
renovables 
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El 76% de la población encuestada no realiza ninguna práctica con los residuos 
sólidos, y el 24% si realiza alguna practica con ellos. 
  
                        Fuente: Elaboración propia. 
El 4% de la población los vende, el 27% los regala y el 69% no realiza 
separación y vota los residuos. 
 
                      Fuente: Elaboración propia. 
El 96% de la población muestreada considera que si, mientras que el 4% 
considera que no. 
 
A. Los vende 
B. Los regala 
C. No hace separación 
 
 
 
A. Si 
B. No 
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4. Servicio público de aseo (frecuencia, horarios) 
 
 
                        Fuente: Elaboración propia. 
El 58% de la población dijo que dos días, el 41% dijo que 3 días y el 1% dijo 
que 1dia, lo que indica que no hay una adecuado manejo de la información y 
deja ver las falencias en cuanto a la labor que cumple la empresa. 
 
  
                       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
A. Un día 
B. Dos días 
C. Tres días 
 
 
 
A. Si 
B. No 
C. Por que 
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El 86% de la población muestreada dijo que si, mientras que el 14% dijo que 
no. 
 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
El 49% de la población encuestada dijo que jornadas de educacion ambiental, 
el 4% jornadas de limpieza, el 44% reciclaje o separacion en la fuente, y el 3% 
ninguna de las anteriores. 
5.  Aprovechamiento de residuos solidos  
  
                       Fuente: Elaboración propia. 
A. Jornadas 
de educación 
ambiental. 
B. Jornadas 
de limpieza. 
C. Reciclaje o 
separación en 
la fuente. 
D. Ninguna. 
 
A.  maximizar el uso de los 
recursos naturales y disminuir la 
tala de bosques 
B. promover proyectos de 
producción limpia al usar 
material aprovechable 
C. ampliar la vida útil del relleno 
sanitario municipal 
D. disminuir la contaminación 
visual y de las fuentes hídricas 
para mejorar el aspecto del 
municipio 
E. reducir emisiones de gases 
efecto invernadero.  
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El 5% de la población dijo que maximizar el uso de los recursos naturales y 
disminuir la tala de bosques, el 14% promover proyectos de produccion limpia 
al usar material aprobechable, el 8% ampliar la vida util del relleno sanitario 
municipal, el 70% disminuir la contaminacion visual y de las fuentes hidricas 
para mejorar el aspecto del municipio, y el 3% reducir emisiones de gases 
efecto invernadero. 
  
                         Fuente: Elaboración propia. 
El 68% de la población encuestada dijo que generacion de empleo en la 
comunidad por prácticas de reciclaje, el 13% generacion de ingresos por venta 
de materiales reciclados, y el 19% fortalecimiento de la capacidad organizativa 
de la comunidad. 
7.1.4 Capacitaciones en el tema gestión integral de residuos sólidos 
 
Se realizó una jornada de capacitación integrada a la comunidad, la cual contó 
con tres aspectos fundamentales: en primera instancia se hizo entrega del 
folleto mencionado anteriormente el cual cuenta con algunas definiciones 
acerca de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y sus distintas 
A. generación de empleo 
en la comunidad por 
prácticas de reciclaje 
B. generación de ingresos 
por venta de materiales 
reciclados 
C. fortalecimiento de la 
capacidad organizativa de 
la comunidad 
D. Otros 
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componentes, esto dándole una breve explicación a las personas para 
motivarlos a leerlo como se observa en la imagen. 
 
 
             Foto 4. Jornada educativa. 
 
En un segundo momento se  transmitió a través de la emisora brisas del 
sanjuán la cual se escucha en casi todo el departamento del choco un 
comunicado informándoles a las personas vinculadas al proyecto los días que 
se transmitiría por el canal local de televisión (Canal 2) el video del reciclaje. 
Por último se trasmitió dicho video del reciclaje durante tres días en diferentes 
horarios (10: am, 3: pm, y 8: pm) para garantizar que pudiera ser observado por 
la comunidad condoteña. 
Cabe anotar que este proceso de capacitación se llevó a cabo de esta manera  
debido a que las personas donde se realizaron las actividades que involucra 
este proyecto no estuvieron de acuerdo con la iniciativa de reunirse en los 
diferentes barrios para la realización de los talleres correspondientes al proceso 
educativo. 
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7.2 Alternativas para el Aprovechamiento de Materiales Presentes en los 
Residuos Sólidos Urbanos, en el Municipio de Condoto Chocó.                       
De las alternativas planteadas en la metodología para el aprovechamiento de 
los residuos sólidos, las más adecuadas para su aplicación fueron las 
expuestas para el tratamiento del papel, cartón y los metales. Ya que en 
términos económicos y ambientales resulta menos costosa y más amigable con 
el medio ambiente como se puede evidenciar a continuación. 
Tabla 10. Alternativas para el aprovechamiento de los materiales presentes en 
residuos sólidos. 
Evaluación de  Alternativas 
Material Alternativa Procedimiento 
Costo Promedio 
($/Ton)* 
Papel  
reutilización y 
comercialización 
adecuación  
10000 
Cartón 
reutilización y 
comercialización 
adecuación  
10000 
Metales 
reutilización y 
comercialización 
adecuación  
10000 
Vidrio  
reutilización y 
comercialización lavado 15000 a 20000 
Plástico 
reutilización y 
comercialización 
lavado y Peletizado 
20000 a 23000 
Otros 
Aprovechables 
reutilización y 
comercialización 
adecuación y 
limpieza 15000 
Fuente: elaboración Propia 
 
Esta evaluación de las alternativas se realizó teniendo en cuenta los insumos, 
recursos y materiales para cumplir con los procedimientos y los procesos 
planteados anteriormente, es decir, que se tuvo en cuenta las cantidades de  
agua, energía y las herramientas necesarias para realizar adecuadamente el 
procedimiento correspondiente a cada material. A si mismo los costos 
estimados para cada procedimiento, se calcularon teniendo como referencia el 
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costo de cada metro cubico de agua y el de cada quilovatio de energía 
utilizados en los distintos procedimientos. 
*precios obtenidos a partir de información de campo, a través de entrevistas 
directas con comercializadores de material reciclable en el municipio de 
Condoto y la ciudad de Pereira en el mes de Octubre de 2010.  
 
 
7.3 Sostenibilidad Ambiental y Financiera de las Actividades de 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos. 
  
Ambientalmente este proyecto resulta ser viable por que las diferentes 
actividades que en este se realizan contribuyen de una u otra forma con la 
disminución de la contaminación y el deterioro ambiental, que es en estos 
momentos uno de los problemas más significativos que enfrentan los 
habitantes del municipio de Condoto. Esto podrá verse reflejado a través del 
proceso de reciclaje, la separación en la fuente, la educación ambiental y el 
desarrollo de otras actividades que harían parte de la labor diaria de la 
empresa. 
Es importante tener en cuenta que a pesar de que en la empresa se generen 
residuos, estos no se convertirán en problema alguno para el medio ambiente 
ya que previamente han pasado por procesos de selección y adecuación los 
cuales son garantía de una no afectación y desequilibrio ambiental pues al 
haber tenido ese tratamiento ya se podrán considerar como desechos.    
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7.3.1 Estudio financiero 
En este estudio se establece la inversión inicial, los costos, gastos, ingresos y 
utilidades del proyecto a ejecutar, esto con miras a determinar si el proyecto es 
viable o no. Es de gran importancia para la comunidad  poder establecer una 
proyección a futuro de esta información, para así conocer el dinero requerido 
para la creación y funcionamiento de la empresa,  igualmente para saber cual 
podrá ser su durabilidad en el tiempo.  
 
Para el desarrollo de este estudio financiero fue necesario contar con 
información referente a la mano de obra a utilizar, el salario a pagar a los 
trabajadores, los muebles y enseres necesarios para la empresa, las 
herramientas, los equipos entre otros datos. A si mismo se cuenta con las 
siguientes definiciones: 
Para la evaluación financiera se utilizaron las siguientes herramientas: 
 
Tasa Interna de Retorno TIR 
 
Esta medida también recibe el nombre de tasa interna de rendimiento, rédito, 
eficiencia marginal de capital, etc. 
 
La tasa interna de retorno es, por definición, aquella tasa que hace el valor 
presente de los ingresos igual al valor presente de los egresos, al descontarlos 
al periodo cero. Equivale a decir que es la tasa que hace el valor presente neto 
igual a cero. 
 
Para que un proyecto sea atractivo la TIR del proyecto debe ser mayor a la 
tasa mínima atractiva de retorno de los inversionistas.  
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TIR > TIO 
 
 
VAN, Valor Actual Neto, (Net Present Value) 
Diferencia entre los flujos de caja actualizados a una tasa de descuento y los 
desembolsos a realizar, también actualizados. 
 
Sea i la tasa de interés que se utiliza en el cálculo del VPN entonces: 
 
a) Si VPN(i) > 0 el proyecto es conveniente e indica que el proyecto rinde 
más que i.  
b) Si VPN(i) = 0 el proyecto es indiferente e indica que el proyecto rinde 
exactamente i. 
c) Si VPN(i) < 0 el proyecto no es atractivo e indica que el proyecto rinde 
menos que i. 
 
TIO 
 
Rentabilidad esperada de la inversión financiera a la que se renuncia por 
invertir en un proyecto económico de riesgo similar. 
 
IPC 
 
El Índice de Precios al Consumidor, llamado comúnmente IPC es un índice 
estadístico que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al 
por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que 
demandan los consumidores en Colombia.  
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Tabla 11. Mano de obra a utilizar en la empresa 
Mano de obra 
CARGO No. 
TRABAJADORES 
SALARIO 
MENSUAL 
SALARIO ANUAL 
Recepción y cargue de Material 1 535.600 6.427.200 
Clasificación y arrume de Material 1 535.600 6.427.200 
TOTAL MANO OBRA DIRECTA   1.071.200 12.854.400 
Celador 1 535.600 6.427.200 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA   535.600 6.427.200 
Administrador 1 800.000 9.600.000 
TOTAL NOMINA 
ADMINISTRACION   800.000 9.600.000 
Fuente: elaboración Propia 
 
   * Se considera un factor prestacional del 31% 
* Se considera un factor para el pago de seguridad social del 21.022% 
* La dotación se entrega de acuerdo a la ley 3 veces al año y se incluye en el costo de nomina 
 
 
 
 
Tabla 12. Muebles, enseres y equipos de cómputo. 
MUEBLES,  ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO 
Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total 
Mesa escritorio 2 100.000 200.000 
Sillas 4 30.000 120.000 
Computador 2 800.000 1.600.000 
Impresora 1 100.000 100.000 
Calculadora 2 23.000 46.000 
Caneca 2 9.000 18.000 
Archivador 1 110.000 110.000 
Letrero Informativo 1 25.000 25.000 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15 1.197.000 2.219.000 
Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 13. Maquinaria y equipo. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total 
Prensa Hidráulica 1 10000000 10000000 
Peletizadora 1 7000000 7000000 
Banda transportadora 1 8000000 8000000 
Bascula 1 350.000 350.000 
Carretilla 2 150.000 300.000 
Manguera 1 30.000 30.000 
Palas 3 12.000 36.000 
Caneca 5 13.000 65.000 
Rastrillos 2 30.000 60.000 
Azadón 1 20.000 20.000 
Machete 1 11.000 11.000 
Escoba 2 2500 5.000 
Costales 50 300 15.000 
Bolsas de color Verde 500 150 75.000 
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 571 25.618.950 25.967.000 
Fuente: elaboración Propia 
 
Tabla 14. Depreciación 
ACTIVO VALOR DEPRECIACION ANUAL 
Muebles y enseres 619.000 61.900 
Maquinaria y equipo 25.967.000 2.596.700 
Equipo de Computo 1.600.000 533.333 
TOTAL DEPRECIACION 3.191.933 
Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 15. Costos y gastos mensuales. 
COSTOS Y GASTOS MENSUALES 
Costos y Gastos Descripción Costo mensual 
Fletes Tonelada 120.000 
Papelería Varios 37.500 
Servicios Públicos Energía/acueducto. 50.000 
Dotación Ropa Trabajo 20.000 
Publicidad Avisos/campañas 100.000 
Fuente: elaboración Propia 
*Todos los costos y gastos se ajustan con base en un IPC estimado de 4% anual. 
   
Tabla 16. Costos montaje y adecuación. 
COSTOS MONTAJE Y ADECUACION 
Material Cantidad Costo Unitario Valor Total 
Mano de obra   8.000.000 8.000.000 
Costo Lote   5.000.000 5.000.000 
Bigas de Madera de 6*6 2 Docenas 252.000 504.000 
Bigas de Madera de 4*4 2 Docenas 192.000 384.000 
Soleras de 7 Mtr 40 unidades 24.000 960.000 
Tablas rústica de 3*25 30 docenas 60.000 1800000 
Palos de 2*2 4 Docenas 45.000 180.000 
Clavos de 5" 10 Libras 2500 25.000 
Clavos de 4" 10 Libras 2500 25.000 
Clavos de 3" 16 Libras 2500 40.000 
Clavos de 2  1/2" 30 Libras 2500 75.000 
Clavos de 2" 12 Libras 2500 30.000 
Amarras para techo 450 100 45.000 
Tanque de Agua de 2000 Litro 1 480.000 480.000 
Tubería y Accesorios para Agua 1 120.000 120.000 
Combo de sanitario 2 350.000 700.000 
Tubería y Accesorios para sanitario 1 100.000 100.000 
Laminas de zinc 12 Bultos  186.000 2232000 
volquetas de Arena 2 140.000 280.000 
Parirlas Electro soldadas 4 60.000 240.000 
Bultos de Cemento 20 24.000 480.000 
TOTAL ADECUACION Y MONTAJE 481 15.045.600 21.700.000 
* Los costos de adecuación y montaje se amortizarán de 5 años. 
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Tabla 17. Costos estimados repuestos maquinaria 
COSTO ESTIMADO REPUESTOS MAQUINARIA MENSUAL 
Equipo Costo 
Prensa Hidráulica 62.000 
Peletizadora 30.000 
Banda transportadora 35.000 
Bascula 25.000 
TOTAL 152.000 
Fuente: elaboración Propia 
 
Tabla 18. Costos estimados reparación maquinaria. 
COSTO ESTIMADO REPARACION MAQUINARIA MENSUAL 
Equipo Costo 
Prensa Hidráulica 30.000 
Peletizadora 60.000 
Banda transportadora 80.000 
Bascula 28.000 
TOTAL 198.000 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
Tabla 19. Costos estimados mantenimiento. 
COSTO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO MENSUAL 
Equipo Costo 
Prensa Hidráulica 30.000 
Peletizadora 45.000 
Banda transportadora 70.000 
Bascula 22.000 
TOTAL 167.000 
Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 20. Crédito 
Crédito 
PERIODO SALDO INICIAL VALOR INTERESES AMORTIZACION VALOR CUOTA SALDO FINAL 
1 45.000.000,00 1.125.000,00 1.761.620,79 2.886.620,79 43.238.379,21 
2 43.238.379,21 1.080.959,48 1.805.661,31 2.886.620,79 41.432.717,90 
3 41.432.717,90 1.035.817,95 1.850.802,84 2.886.620,79 39.581.915,06 
4 39.581.915,06 989.547,88 1.897.072,91 2.886.620,79 37.684.842,14 
5 37.684.842,14 942.121,05 1.944.499,74 2.886.620,79 35.740.342,41 
6 35.740.342,41 893.508,56 1.993.112,23 2.886.620,79 33.747.230,18 
7 33.747.230,18 843.680,75 2.042.940,04 2.886.620,79 31.704.290,14 
8 31.704.290,14 792.607,25 2.094.013,54 2.886.620,79 29.610.276,61 
9 29.610.276,61 740.256,92 2.146.363,87 2.886.620,79 27.463.912,73 
10 27.463.912,73 686.597,82 2.200.022,97 2.886.620,79 25.263.889,76 
11 25.263.889,76 631.597,24 2.255.023,55 2.886.620,79 23.008.866,21 
12 23.008.866,21 575.221,66 2.311.399,13 2.886.620,79 20.697.467,08 
13 20.697.467,08 517.436,68 2.369.184,11 2.886.620,79 18.328.282,97 
14 18.328.282,97 458.207,07 2.428.413,72 2.886.620,79 15.899.869,25 
15 15.899.869,25 397.496,73 2.489.124,06 2.886.620,79 13.410.745,19 
16 13.410.745,19 335.268,63 2.551.352,16 2.886.620,79 10.859.393,03 
17 10.859.393,03 271.484,83 2.615.135,96 2.886.620,79 8.244.257,07 
18 8.244.257,07 206.106,43 2.680.514,36 2.886.620,79 5.563.742,70 
19 5.563.742,70 139.093,57 2.747.527,22 2.886.620,79 2.816.215,48 
20 2.816.215,48 70.405,39 2.816.215,40 2.886.620,79 0,08 
      *Se toma un crédito por valor de $45.000.000, con amortización trimestral, a 5 años y una tasa 
2,50% Trimestre vencido, con el sistema de cuota fija. 
 
Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 21. Presupuesto de Ventas 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS PLASTICOS TONELADAS 150,06 153,00 156,00 159,06 162,17 
PRECIO POR TONELADA 400.000 414.000 428.490 443.487 459.009 
VENTAS PLASTICOS EN PESOS 60.024.000 63.342.000 66.844.440 70.541.066 74.437.522 
VENTAS PAPEL TONELADAS 27,82 28,36 28,92 29,48 30,06 
PRECIO POR TONELADA 600.000 621.000 642.735 665.231 688.514 
VENTAS PAPEL EN PESOS 16.692.000 17.611.560 18.587.896 19.611.002 20.696.725 
VENTAS CARTON TONELADAS 50,81 51,80 52,82 53,85 54,91 
PRECIO POR TONELADA 260.000 269.100 278.519 288.267 298.356 
VENTAS CARTON EN PESOS 13.210.600 13.939.380 14.711.347 15.523.159 16.382.727 
VENTAS VIDRIO TONELADAS 39,42 40,20 40,98 41,79 42,61 
PRECIO POR TONELADA 120.000 124.200 128.547 133.046 137.703 
VENTAS VIDRIO EN PESOS 4.730.400 4.992.840 5.267.856 5.559.998 5.867.515 
VENTAS METALES TONELADAS 33,52 34,18 34,85 35,53 36,22 
PRECIO POR TONELADA 350.000 362.250 374.929 388.051 401.633 
VENTAS METALES EN PESOS 11.732.000 12.381.705 13.066.267 13.787.461 14.547.149 
TOTAL VENTAS EN PESOS 106.389.000 112.267.485 118.477.806 125.022.686 131.931.637 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 22. Presupuesto de Mano de Obra Directa 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIOS 12.854.400 13.368.576 13.903.319 14.459.452 15.037.830 
PRESTACIONES SOCIALES 3.984.864 4.144.259 4.310.029 4.482.430 4.661.727 
SEGURIDAD SOCIAL 2.702.252 2.810.342 2.922.756 3.039.666 3.161.253 
DOTACION 120.000 124.800 129.792 134.984 140.383 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 19.661.516 20.447.977 21.265.896 22.116.531 23.001.193 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.1.1 Manual de funciones 
Se diseño un manual de funciones que permitiera tener claridad de las labores 
desempeñadas por cada una de las personas que laboraran en la empresa, el 
cual se presenta a continuación:   
Tabla 23. Manual de funciones Administrador  
CARGO Administrador 
JEFE INMEDIATO Ninguno  
NIVEL EDUCATIVO 
 Administrador Ambiental  
NUMERO DE 
PUESTOS 
1  
DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 
 
Planear, dirigir, organizar y controlar todas 
las actividades que se realicen en la 
empresa de manera que se puedan 
alcanzar todos los objetivos propuestos. 
    
FUNCIONES 
PRINCIPALES 
 
• Ser el representante legal de la 
empresa 
• Seleccionar y vincular el personal 
requerido 
• Fijar objetivos y metas de la 
empresa 
• Gestionar alianzas estratégicas 
para el fortalecimiento de la 
empresa  
• Vender el material reciclable  
• Pagar nomina 
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Tabla 24. Manual de funciones Asesor Especializado 
CARGO Asesor Especializado*  
JEFE INMEDIATO Ninguno  
NIVEL EDUCATIVO Profesional  especializado y  con 
experiencia en el área de consulta. 
NUMERO DE 
PUESTOS 
1  
DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 
 
Brindar asesoría relacionada con el 
manejo adecuado de los residuos sólidos 
en las viviendas y en el Centro de Acopio. 
Realizar aportes a la empresa de manera 
que se tomen las mejores decisiones para 
alcanzar los objetivos estratégicos 
propuestos.     
FUNCIONES 
PRINCIPALES 
 
• Asesor a la empresa en el tema: 
Manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 
 
 
*El asesor no hace parte de los trabajadores de planta de la empresa si no que 
este se solicitará solo cuando sea necesario.   
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Tabla 25. Manual de funciones Operarios 
CARGO Operario  
 
JEFE INMEDIATO Administrador 
NIVEL EDUCATIVO Bachiller  
NUMERO DE 
PUESTOS 
2 
DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 
 
Se encargaran de la recolección, 
tratamiento y almacenamiento de los 
materiales reciclables que se obtengan de 
las viviendas del municipio. 
 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 
 
• Recolectar los materiales 
reciclables  
• Trasladarlos al centro de acopio  
• Seleccionar y separar los 
materiales de acuerdo a su 
clasificación: 
 
o Plástico 
o Papel 
o Cartón 
o Vidrio 
o Metal   
• Empacar los materiales y 
almacenarlos  
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Tabla 26. Presupuesto Costo Indirecto  
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIOS 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915 
PRESTACIONES SOCIALES 1.992.432 2.072.129 2.155.014 2.241.215 2.330.864 
SEGURIDAD SOCIAL 1.351.126 1.405.171 1.461.378 1.519.833 1.580.626 
DOTACION 60.000 62.400 64.896 67.492 70.192 
TOTAL MANO DE OBRA INDRECTA 9.830.758 10.223.988 10.632.948 11.058.266 11.500.596 
SERVICIOS PUBLICOS 600.000 624.000 648.960 674.918 701.915 
FLETES 36.195.600 38.380.992 39.133.536 39.899.808 40.681.056 
MANTENIMIENTO 2.004.000 2.084.160 2.167.526 2.254.227 2.344.397 
REPUESTOS Y REPARACIONES 4.200.000 4.368.000 4.542.720 4.724.429 4.913.406 
DEPRECIACION 3.191.933 3.191.933 3.191.933 2.658.600 2.658.600 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 56.022.291 58.873.073 60.317.623 61.270.248 62.799.970 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 27. Presupuesto Gasto de Administración 
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACION  
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIOS 9.600.000 9.840.000 10.086.000 10.338.150 10.596.604 
PRESTACIONES SOCIALES 2.976.000 3.050.400 3.126.660 3.204.827 3.284.947 
SEGURIDAD SOCIAL 2.018.112 2.068.565 2.120.279 2.173.286 2.227.618 
DOTACION 60.000 61.500 63.038 64.613 66.229 
TOTAL NOMINA ADMINISTRACION 14.654.112 15.020.465 15.395.976 15.780.876 16.175.398 
AMORTIZACION DIFERIDOS 4.340.000 4.340.000 4.340.000 4.340.000 4.340.000 
PUBLICIDAD 1.200.000 1.230.000 1.260.750 1.292.269 1.324.575 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 320.000 332.800 346.112 359.956 374.355 
PAPELERIA 450.000 461.250 472.781 484.601 496.716 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 20.964.112 21.384.515 21.815.620 22.257.702 22.711.044 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28. Presupuesto de Costos de Producción 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS INDIRECTOS  56.022.291 58.873.073 60.317.623 61.270.248 62.799.970 
COSTO DE MANO DE OBRA 19.661.516 20.447.977 21.265.896 22.116.531 23.001.193 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 75.683.807 79.321.050 81.583.519 83.386.780 85.801.163 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 29. Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS 106.389.000 112.267.485 118.477.806 125.022.686 131.931.637 
COSTO DE PRODUCCION 75.683.807 79.321.050 81.583.519 83.386.780 85.801.163 
UTILIDAD BRUTA 30.705.193 32.946.435 36.894.287 41.635.906 46.130.475 
GASTOS DE ADMON Y VENTAS 20.964.112 21.384.515 21.815.620 22.257.702 22.711.044 
UTILIDAD OPERACIONAL 9.741.081 11.561.920 15.078.668 19.378.205 23.419.431 
GASTOS FINANCIEROS 4.231.325 3.471.918 2.633.674 1.708.409 687.090 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.509.756 8.090.003 12.444.994 17.669.795 22.732.341 
IMPUESTOS 1.101.951 1.618.001 2.488.999 3.533.959 4.546.468 
UTILIDAD NETA 4.407.805 6.472.002 9.955.995 14.135.836 18.185.873 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Presupuesto de Caja 
PRESUPUESTO DE CAJA 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
INGRESO POR VENTAS   
106.389.
000 
112.267.
485 
118.477.
806 
125.022.
686 
131.931.
637 
APORTES DE CAPITAL 
14.736.
000           
CREDITO BANCARIO 
45.000.
000           
TOTAL INGRESOS 
59.736.
000 
106.389.
000 
112.267.
485 
118.477.
806 
125.022.
686 
131.931.
637 
EGRESOS             
NOMINA   
44.146.3
86 
45.692.4
30 
47.294.8
20 
48.955.6
73 
50.677.1
87 
SERVICIOS PUBLICOS   600.000 624.000 648.960 674.918 701.915 
FLETES   
36.195.6
00 
38.380.9
92 
39.133.5
36 
39.899.8
08 
40.681.0
56 
MANTENIMIENTOS   
2.004.00
0 
2.084.16
0 
2.167.52
6 
2.254.22
7 
2.344.39
7 
REPUESTOS Y REPARACIONES   
4.200.00
0 
4.368.00
0 
4.542.72
0 
4.724.42
9 
4.913.40
6 
PUBLICIDAD   
1.200.00
0 
1.230.00
0 
1.260.75
0 
1.292.26
9 
1.324.57
5 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   320.000 332.800 346.112 359.956 374.355 
IMPUESTOS DE RENTA     
1.101.95
1 
1.618.00
1 
2.488.99
9 
3.533.95
9 
PAPELERIA   450.000 461.250 472.781 484.601 496.716 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
33.186.
000           
DIFERIDOS 
21.700.
000           
CUOTAS BANCARIAS CREDITO + PAGO  
DE INTERESES   
11.546.4
83 
11.546.4
83 
11.546.4
83 
11.546.4
83 
11.546.4
83 
TOTAL EGRESOS 
54.886.
000 
100.662.
469 
105.822.
066 
109.031.
689 
112.681.
364 
116.594.
049 
SUPERAVIT O DEFICIT 
4.850.0
00 
5.726.53
1 
6.445.41
9 
9.446.11
7 
12.341.3
23 
15.337.5
89 
SALDO INICIAL DE CAJA 0 
4.850.00
0 
10.576.5
31 
17.021.9
50 
26.468.0
67 
38.809.3
90 
SALDO FINAL DE CAJA 
4.850.0
00 
10.576.5
31 
17.021.9
50 
26.468.0
67 
38.809.3
90 
54.146.9
79 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31. Balance General 
BALANCE GENERAL 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS             
ACTIVOS CORRIENTES             
CAJA 4.850.000 10.576.531 17.021.950 26.468.067 38.809.390 54.146.979 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.850.000 10.576.531 17.021.950 26.468.067 38.809.390 54.146.979 
ACTIVOS FIJOS             
ACTIVO FIJO BRUTO 33.186.000 33.186.000 33.186.000 33.186.000 33.186.000 33.186.000 
DEPRECIACION   3.191.933 6.383.866 9.575.799 12.234.399 14.893.000 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 33.186.000 29.994.067 26.802.134 23.610.201 20.951.601 18.293.000 
OTROS ACTIVOS             
DIFERIDOS 21.700.000 21.700.000 21.700.000 21.700.000 21.700.000 21.700.000 
AMORTIZACION   4.340.000 8.680.000 13.020.000 17.360.000 21.700.000 
TOTAL OTROS ACTIVOS 21.700.000 17.360.000 13.020.000 8.680.000 4.340.000 0 
TOTAL ACTIVOS 59.736.000 57.930.598 56.844.084 58.758.268 64.100.991 72.439.979 
PASIVOS             
PASIVO CORRIENTE             
OBLIGACIONES BANCARIAS 7.315.158 8.074.566 8.912.810 9.838.074 10.859.393   
IMPUESTOS POR PAGAR   1.101.951 1.618.001 2.488.999 3.533.959 4.546.468 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7.315.158 9.176.517 10.530.810 12.327.073 14.393.352 4.546.468 
PASIVOS A LARGO PLAZO             
OBLIGACIONES BANCARIAS 37.684.842 29.610.277 20.697.467 10.859.393 0 0 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 37.684.842 29.610.277 20.697.467 10.859.393 0 0 
TOTAL PASIVOS 45.000.000 38.786.793 31.228.277 23.186.466 14.393.352 4.546.468 
PATRIMONIO             
APORTES DE CAPITAL 14.736.000 14.736.000 14.736.000 14.736.000 14.736.000 14.736.000 
UTILIDADES DEL EJERCICIO   4.407.805 6.472.002 9.955.995 14.135.836 18.185.873 
UTILIDADES ACUMULADAS     4.407.805 10.879.807 20.835.802 34.971.638 
TOTAL PATRIMONIO 14.736.000 19.143.805 25.615.807 35.571.802 49.707.638 67.893.511 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 59.736.000 57.930.598 56.844.084 58.758.268 64.100.991 72.439.979 
Fuente: Elaboración Propia 
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TIO 10% 
TIR 29% 
VPN $43.960.956,04 
 
-59.736.000 10.576.531 17.021.950 26.468.067 38.809.390 54.146.979 
 
Después de haber realizado el estudio financiero del proyecto, se puede 
deducir que este es financieramente viable por que da como resultado un valor 
presente neto superior a cero, y una tas interna de retorno del 29%, hecho el 
cual según los parámetros financieros y contables es indicador de óptima 
viabilidad, pues para que un proyecto se pueda llevar  a cabo es necesario que 
el valor presente neto (VPN) sea superior a cero, por que si este valor es 
menor que cero el proyecto no se puede hacer. 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa que se toma como base para 
calcular la tasa de oportunidad (TIO), que no es mas que el dinero que se deja 
de invertir en un negocio para invertirlo en este; y se espera que si se deja de 
invertir el 10% en un negocio, ese mismo valor se invierta en este y se logre 
ganar mas del 10%, es decir que al dar un valor positivo evaluado con una tasa 
de oportunidad al 10% indica que el negocio es financieramente viable por lo 
tanto se puede ejecutar. 
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8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este proyecto es ambientalmente viable, por que plantea una nueva alternativa 
al proceso de reciclaje que se viene llevando a cabo en el municipio de 
Condoto, el cual es muy precario en cuanto a organización y procedimientos, e 
igualmente permite la búsqueda de soluciones para reducir la contaminación 
ambiental que sufre la localidad a causa de la inapropiada gestión integral de 
los residuos sólidos que se lleva a cabo actualmente en este sitio y que se ve 
reflejada en las grandes cantidades de material vertido en las calles, en los 
afluentes hídricos y en distintas áreas publicas municipales.  
 
El proyecto esta encaminado hacia la educación ambiental de los habitantes 
del municipio como eje fundamental y articulador de la sociedad, pues al haber 
un óptimo proceso educativo en los habitantes, se lograrán resultados exitosos 
a la hora de medir indicadores ambientales en el municipio. 
 
En el proyecto se propone la creación de una empresa desde una nueva 
perspectiva, esto se hace buscando nuevas alternativas  de generación de 
ingresos con el fin de mejorar  la calidad de vida de las personas que viven en 
el municipio. 
 
Al estudiar y analizar los resultados de la caracterización de los residuos 
sólidos en el municipio de Condoto se puede determinar, que esta comunidad 
tiene un buen potencial de generación de residuos reciclables, los cuales 
pueden ser explotados de forma eficaz y eficiente por la Empresa de reciclaje 
Condoto. 
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Financieramente se puede ver que la rentabilidad del proyecto es buena ya que  
permite la generación de utilidades, las cuales pueden ser de gran importancia 
para los habitantes del municipio puesto que les garantiza la adquisición de 
recursos indispensables para el sostenimiento económico y el bienestar de las 
familias. 
 
 Puede concluirse que en el municipio de Condoto los procesos  organizativos 
que van encaminados hacia el bienestar de la comunidad, son admitidos con 
una gran aceptación pues las distintas actividades que se desarrollaron en este 
proyecto fueron realizadas con dedicación y empeño por los habitantes, 
quienes consideraban que de esta manera se contribuye con el mejoramiento 
de las condiciones socio ambientales del municipio. 
 
La comunidad del municipio de Condoto  es un ejemplo a tener en cuenta por 
los distintos municipios del departamento del choco y de la región pacifica  ya 
que todos sus habitantes están comprometidos con el bienestar social del 
municipio y con el mejoramiento de la calidad medioambiental del mismo. 
 
El aprovechamiento de materiales reciclable es una alternativa que no solo 
contribuye a la disminución de los impactos sobre el  medio ambiente si no que 
nos permite la generación de ingresos, los cuales pueden ser utilizados en 
proyectos que aporten al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades; especialmente cuando las comunidades en donde se desarrollan 
estos proyectos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica y administrativa características propias de los municipios del 
choco. 
 
Se sugiere que en proyectos como este que van en pro del mejoramiento 
ambiental y socioeconómico de una comunidad, exista un compromiso 
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institucional frente al trabajo con la comunidad, de forma interdisciplinaria, en la 
que no solo se trabaje desde una institución, sino que  se trabaje en conjunto 
con instituciones que se relacionen directamente, en torno al manejo de los 
residuos sólidos, por ejemplo: Empresa de servicios públicos de Condoto, 
sector educativo, comerciantes, grupos ecológicos, SENA y CODECHOCO.  
 
 Los procesos de educación ambiental deben ser incluidos en los currículos 
escolares de tal forma que los estudiantes adquieran un conocimiento que les 
permita darle la importancia  que tiene el buen manejo de los residuos sólidos y 
de esta manera  poder contribuir con el mejoramiento  de la calidad 
medioambiental en el municipio de Condoto. 
 
Las instituciones públicas municipales deberían construir en conjunto con las 
comunidades y el sector privado los proyectos que soluciones los problemas 
ambientales que se presentan en los barrios con relación al manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, de tal forma que en estos procesos se garantice la 
continuidad de los mismos.  
 
La empresa de servicios públicos de Condoto  debería incentivar los procesos 
de separación en la fuente y reciclaje en los barrios con campañas educativas 
de manera que se puedan disminuir las cantidades de residuos sólidos 
depositados en el relleno sanitario municipal. 
 
Aunque la comunidad estuvo interesada en los programas relacionados con el 
manejo de los residuos sólidos, es claro que en esta no se habían realizado 
actividades de separación en la fuente y reciclaje, lo que se vio reflejado en la 
falta de conocimiento en cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos y 
en la confusión de conceptos y procedimientos a seguir en las distintas 
actividades realizadas, por lo cual se sugiere que las actividades educativas, la 
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separación en la fuente y el reciclaje se realicen de forma ininterrumpida  para 
garantizar el buen funcionamiento de la empresa. 
 
Como última recomendación se pueden hacer las investigaciones  pertinentes 
para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por la 
comunidad del municipio de Condoto los cuales pueden ser utilizados para 
hacer abono orgánico.  
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GLOSARIO 
Con el objetivo de facilitar la comprensión del presente trabajo, se dan las 
siguientes definiciones:  
 
1. MEDIO AMBIENTE. Conjunto de interrelación que se establecen entre el 
hombre y su entorno, ya sean estas de carácter natural o artificial y puedan 
representar condicionamientos para ambos. 
 
2. CONTAMINACIÓN. Alteración del medio ambiente por sustancias o 
partículas resultantes de la actividad humana o de la naturaleza. 
 
3. RESIDUO SÓLIDO. Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de 
naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de pasar por una actividad 
productiva. 
 
4. RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE. Todo tipo de residuo sólido al que se le 
puede devolver su utilidad original u otras utilidades después de paras por un 
debido tratamiento. 
 
5. RESIDUO SÓLIDO ORGÁNICO. Todo tipo de residuo, originado a partir de 
un ser compuesto de órganos naturales. 
 
6. RESIDUO SÓLIDO INORGÁNICO. Todo tipo de residuo sólido, originado a 
partir de un objeto artificial creado por el hombre. 
 
7. SEPARACIÓN EN LA FUENTE.  Clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
 
8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1. Volante empleado para la separación en la fuente en el 
municipio de Condoto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
                 
           
                                                                  
Para dar el manejo mas adecuado a los 
residuos sólidos es necesario que 
conozcamos sus características:  
Composición, naturaleza y cantidad, para lo 
cual debemos separarlos en la fuente. 
¿Qué son residuos sólidos? 
Todo tipo de material, orgánico e inorgánico 
que ha sido desechado por que ya no lo 
utilizamos. 
 
¿Qué es la separación en la fuente? 
Es la actividad que debemos realizar en 
nuestras casas de seleccionar y almacenar 
los residuos sólidos según su composición 
en bolsas de diferente color.  
 
Bolsas negras: Orgánicos 
Bolsas Verdes Inorgánicos 
Residuo Sólido Orgánico: Todo tipo de 
residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales 
(cascaras de plátano, banano, papa, 
tomate, cebolla, ñame, cascaras de frutas, 
residuos de verduras entre otros).  
Residuo Sólido Inorgánico: Todo tipo de 
residuo sólido, originado a partir de un 
objeto artificial creado por el hombre 
(Plástico, Papel, Cartón, Vidrio, Metales). 
Recuerda que pasaré el día que le 
corresponda botar los residuos antes 
de que el carro recolector llegue a su 
vivienda. 
 
Administración Ambiental 2010                       Wbeimar Rentería Castro 
Proyecto: Plan de Negocios para el Aprovechamiento de 
Materiales Presentes  en los Residuos Sólidos Urbanos, en el 
Municipio de Condoto (Choco) 
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Así debes separar tus residuos!!!
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 2. Encuesta “condiciones actuales sobre el conocimiento y manejo 
de los residuos sólidos en el municipio de Condoto- Choco”. 
 
Nombre: _________________________________________ 
Dirección: ________________________________________ 
 
1. Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 
1.1 ¿Qué Entiende Usted por Residuos Sólidos? 
a) Los provenientes de los desechos alimenticios____ 
b) Los provenientes de las actividades productivas(agricultura, 
minería, ganadería, pesca, entre otras)____ 
c) Los que se generan en establecimientos comerciales____ 
d) No sabe____ 
 
2. Condiciones De Separación En La Fuente 
 
2.1 ¿Que son Residuos Reciclables? 
a) Los que se pueden regresar al ciclo de producción____ 
b) Los que podemos volver a usar en casa____ 
c) Los provenientes de recursos renovables(Flora)____ 
d)  No sabe____ 
 
2.2 ¿Realiza Usted Separación en la Fuente? 
a) Si____ 
b) No____ 
c) Por que_____________________________________________ 
 
3. Practicas De Aprovechamiento Actuales  
 
3.1 ¿Realiza Usted alguna Práctica con los Residuos Orgánicos? 
a) Si____ 
b) No____ 
c) Por que___________________________________________ 
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3.2 Si Realiza Separación en la Fuente (En El Hogar) ¿Que hace con 
estos materiales? 
a) Los vende____ 
b) Los regala____ 
c) Otros_______________________________________________ 
 
 
3.3 ¿Considera Usted que con el Potencial de Residuos Sólidos que se 
genera en el Municipio se puede crear una empresa de Reciclaje? 
a) Si____ 
b) No____ 
 
4. Servicio Público De Aseo (Frecuencia, Horarios) 
 
4.1 ¿Cuantos Días a la Semana la Empresa de Aseo Recolecta Los 
Residuos Sólidos? 
a) 1____ 
b) 2____  
c) 3____ 
 
4.2 ¿Tiene Usted Posibilidades de Entregar los Residuos Sólidos  a la 
hora indicada para la recolección? 
a) Si____  
b) No____ A qué horas______ 
c) Por que___________________________________________ 
 
4.3 ¿La Empresa de Aseo ha Realizado Alguna de estas Actividades? 
a) Jornadas de educación ambiental____ 
b) Jornadas de limpieza_____ 
c) Reciclaje o separación en la fuente_____ 
d) Ninguna______ 
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5. Aprovechamiento De Residuos Sólidos 
 
5.1 ¿Qué Beneficios Ambientales tiene para Usted la creación de la 
Empresa de Aprovechamiento de Materiales Presentes en Los 
Residuos Sólidos en el Municipio de Condoto? 
a) Maximizar el uso de los recursos naturales y disminuir la tala del 
bosque.____ 
b) Promover proyectos de producción limpia al usar material 
aprovechable.____ 
c)  Ampliar la vida útil del Relleno Sanitario municipal._____ 
d) Disminuir la contaminación visual y de las fuentes hídricas (ríos, 
quebradas, entre otros) para mejorar el aspecto del municipio._____ 
e) Reducir emisiones de gases efecto invernadero.______ 
5.2 ¿Que Beneficios Socioeconómicos tiene para Usted la creación de la 
Empresa de Aprovechamiento de Materiales Presentes en Los 
Residuos Sólidos en el Municipio de Condoto? 
5.3  
a) Generación de empleo en la comunidad por prácticas de 
reciclaje____ 
b) Generación  de ingresos por venta de materiales reciclados____ 
c) Fortalecimiento de la capacidad organizativa de la comunidad___ 
d) Otros_____________________________________________ 
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Anexo 3.  Folleto de apoyo para la jornada educativa 
  
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
ADMINISTRACIÓN  AMBIENTAL 
 
 
“JORNADA EDUCATIVA” 
 
PLAN DE NEGOCIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PRESENTES 
EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO 
(CHOCO) 
                                                           WBEIMAR RENTERIA CASTRO 
CONDOTO - CHOCO 
JULIO 2010 
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Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o 
afectar los recursos naturales.  
 
Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 
aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
 
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
 
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida 
de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún 
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valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas, 
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 
reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental. 
También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran 
residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, 
sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
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Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías 
limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, 
reutilización, transformación y comercialización. 
 
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando 
sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y 
los riesgos para la salud humana. 
 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación. 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.  
 
 
Fuente: elaboración Propia 
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Anexo 4. Listado de personas donde se realizaron las distintas 
actividades del proyecto 
No. Nombre Dirección  
1 Gustavo. Hincapié B/ Cabecera 
2 Ana. Mosquera B/ Cabecera 
3 Runy. Sánchez B/ Cabecera 
4 Esperanza. Jordán B/ Cabecera 
5 Melvin. Lozano B/ Cabecera 
6 Anny. Lozano B/ Cabecera 
7 Stanley. Mosquera B/ Cabecera 
8 Aneiza. Ríos B/ Cabecera 
9 Ana. Orejuela B/ Cabecera 
10 Marta. Murillo B/ Cabecera 
11 Jhon. Valencia B/ Cabecera 
12 Neidilia. Mosquera B/Héroes 
13 Víctor. Londoño B/Héroes 
14 Luz Irene. Benítez B/Héroes 
15 Belarmin. Janly B/Héroes 
16 Miguel. Hidalgo B/Héroes 
17 María. Echeverri B/Héroes 
18 Yadira. Lozano B/Héroes 
19 Leidy Panesso B/Héroes 
20 Walter. Valencia B/Héroes 
21 Nubia. Rentería B/Héroes 
22 Yolima Mosquera B/Héroes 
23 Saturnina. Mosquera B/Unión 
24 Eduvigis. Córdoba B/Unión 
25 Jesús. Mosquera B/Unión 
26 Nelsa. Murray B/Unión 
27 Reinaldo. Palacios  B/Unión 
28 Lucilda. Mosquera B/Unión 
29 Erika. Mena B/Unión 
30 Mario. Mosquera B/Unión 
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31 María. Mosquera B/Unión 
32 Ivon. Hoyos B/Unión 
33 Eugenia. Blandón B/Unión 
34 Son Cubano B/Comercio 
35 Variedades la pesquera B/Comercio 
36 Carnicería el trébol B/Comercio 
37 Agro tienda Pio-Pio B/Comercio 
38 Almacén Luna B/Comercio 
39 Distribuidora Condoto B/Comercio 
40 Restaurante Lepo B/Comercio 
41 Variedades Victoria B/Comercio 
42 Variedades Esperanza B/Comercio 
43 Ferretería enza B/Comercio 
44 Salsamentaría Súper B/Comercio 
45 Dilia. Arboleda B/Clareth 
46 Ángela. Chamorro B/Clareth 
47 Jonny. Mosquera B/Clareth 
48 Ernesto. Mosquera B/Clareth 
49 Dalila. Córdoba B/Clareth 
50 Héctor. Mosquera B/Clareth 
51 Neftalí. Mosquera B/Clareth 
52 Cándido. Rivas B/Clareth 
53 Parmenio. Chamorro B/Clareth 
54 Clara. Rivas B/Clareth 
55 Idecina. Mosquera B/Clareth 
56 Victoria. Gutiérrez B/ Carretera 
57 Idelisa. Rentería B/ Carretera 
58 Cruz. Mosquera B/ Carretera 
59 Simón. García B/ Carretera 
60 Keiner. Mosquera B/ Carretera 
61 Jairo. Sánchez B/ Carretera 
62 Bonifacia. Rentería B/ Carretera 
63 Hella. Pere B/ Carretera 
64 Arley. Cetre B/ San Pedro 
65 Gabriel. Rojas B/ San Pedro 
66 Edier. Mosquera B/ San Pedro 
67 Suladis. Córdoba B/ San Pedro 
68 Heriberto. Álzate B/ San Pedro 
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69 Katy. Martínez B/ San Pedro 
70 Yeifer. Andrade B/ San Pedro 
71 Amparo. Minota B/ San Pedro 
72 Yaceny. Lozano B/ San Pedro 
73 Elvia Valencia B/ San Pedro 
74 Felisa. Castro B/ San Pedro 
 
